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ABSTRAK 
Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gencarnya 
pembangunan  sekarang ini ditandai dengan kemajuan diberbagai sektor, termasuk 
sektor industri. Kemajuan sektor industri ini berdampak pada semakin 
kompleksnya aktivitas operasional pada salah satu unsur utamanya yaitu badan 
usaha dan   perusahaan – perusahaan, baik swasta maupun  perusahaan yang 
berada dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Tetapi 
disisi lain akfitias pertumbuhan industri ini terkadang menyebabkan  pencemaran 
dan berbagai masalah terhadap lingkungan di sekitar wilayah perindustrian. 
Masalah ini juga diperparah dengan adanya keluhan dan tuntutuan masyarakat 
terhadap permasalahan lingkungan yang terkadang tidak ditanggapi oleh 
perusahaan dan menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap terjadinya suatu 
masalah. Perusahaan atau industri yang berdiri di suatu wilayah dan menghasilkan 
keuntungan dari sekitar wilayah tersebut sudah semestinya memperhatikan 
lingkungan tempat industrinya berdiri. Dengan demikian sudah seharusnya 
perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau 
Corporate Social Responsibility(CSR) bagi lingkungan. Kewajiban malaksanakan 
CSR sudah diatur dalam pasal 74 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas yang kemudian teknis pelaksanaanya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perseroan Terbatas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
kegiatan CSR pada BUMN, dan mengetahui pelaksanaan CSR di Proyek 
pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW yang dilaksanakan oleh salah satu 
perusahaan BUMN yaitu PT. Wijaya Karya (WIKA) menurut PP Nomor 47 tahun 
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam 
kaitanya pelaksanaan CSR di Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan doktrinal, dimana pengumpulan data penelitan ini menggunakan data 
yang didapat dari Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW yang 
dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR 
yang dilaksanakan oleh Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah 
memenuhi ketentuan beberapa pasal dari PP nomor 47 tahun 2012. 
Kata kunci: csr, bumn, wika, pltmg. 
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ABSTRACT 
In the development of science and technology and the current incessant 
development, it is marked by progress in various sectors, including the industrial 
sector. The progress of this industrial sector has an impact on the increasingly 
complex operational activities of one of its main elements, namely business 
entities and companies, both private and companies that are under the auspices of 
the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). But on the other hand, this 
industrial growth activity sometimes causes pollution and various problems to the 
environment around industrial areas. This problem is also exacerbated by the 
existence of complaints and demands from the community regarding 
environmental problems which are sometimes not responded to by the company 
and lead to omission of a problem. Companies or industries that are established 
in an area and generate profits from around the area should pay attention to the 
environment in which the industry stands. Thus, the company should carry out 
social and environmental responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) 
for the environment. The obligation to carry out CSR is regulated in article 74 of 
Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is then 
technically regulated in Government Regulation Number 47 of 2012 concerning 
Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The 
purpose of this research is to find out CSR activities in BUMN, and to know the 
implementation of CSR in the PLTMG Sumbawa 50 MW construction project 
which is carried out by one of the state-owned companies, namely PT. Wijaya 
Karya (WIKA) according to Government Regulation Number 47 of 2012 
concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability 
Companies in relation to CSR implementation in the 50 MW Sumbawa PLTMG 
construction project. This research was conducted using descriptive research with 
a doctrinal approach, where the data collection of this research uses data 
obtained from the PLTMG Sumbawa 50 MW construction project which is 
analyzed by qualitative methods. The results of this study indicate that the CSR 
carried out by the PLTMG Sumbawa 50 MW development project has met the 
provisions of several articles of Regulation Number 47 of 2012. 
Key words: csr, bumn, wika, pltmg. 
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